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THt; HUHGAIUii.N MINU,. JOUIINAL HAii -, 
,u-.c11.1•u1• THAN AHV OTH■II TNlll■■ .... ' 
GAIUAN W■■KL.l&t IH TH■ UNITCD •TATN. 
~ bánya társaságok egy~z~ége ,:~ .. ~:,~.~~.~.~~;~: APittsbnrgh Coal Co. uj vezetői 
..._. • ~ • • ' .;............- --e' - ' ~,U1ak hád.ban Igen t\agy rend • ' 
Csökkentik.• namkllna"pok s~í.t, bop leral-!ih a ,,mai ,úúrakat tudják fouatar- lehet. Mert olt törtent_ llleg az ·M, uj· veaetöség prójramja: Mtisnlárditani u ''amuicu ,laa"-IIU. •nndt adrijk-
tani. ...:.,; Ez a válaíi a r,áriparosok n:övetségének. - N~ akarják olcsóbban adai a " hallKllau bo~uy, liogy a,; törést. - Semaijítae Tárbatuk a bányiuok az ■j Tndóktöl. _ .__ Na;Jáill4t 
. s~eltd, mint, amen~ .a:~~• t~~lés-kml. ~ .. ~: ak::1;1k6~~~~ me-1 huaanbb ~ akarják ayÍbii ~aaerita• ,lu" ..,.., 
M
1
egirtuk inu)l 'heti l11punk- • ~1111. :-.:cm ha1lantlók az llyeu/ ;:.:ok, hogy a kö\'ei.kel.Ö betelr. i!:1:~:. ::e~o~i~ al~!::: Ncmr6geu tnegirt1ut. hogy t:o mcn ~t életében .;ba ,em l-'lgc:ttlenill a.Uói, ....,. • l• 
:;:;bbb~n::gy::~ :.:: :l::~e~"!~\~n~uta!:r.ó =~:=1kk:nb~ct~l::ba !~~~e~~na:: ::r::~tzót~:-:~!~;u:: e~~;-. ~i!~!d, 1::~~:g~é~ ~=~~: :,.d~g~~: ~eteggé :!;~~rll~:~~/S~:..c::: 
Kf!gre léJ.1tek abban a telll:ntet· hogy a gljáro6 urgknak me;; 1/r .gyároeok gyorsau nem• rog• \"~>t.zctt utkör.beu. .,, a,lWról, m.&r!- ldeptél telje- Te_l)e&en elkedvell~oe:i,tt és mi11denütt be kell lbet•le u 
l..en, hogy Janu'1r kósc~I!! 1111gyobb legyen a profitjuk. _ j Jik majd beadni a derekukat, tndi:ina álh1.niban a· bi.nyll- 'i<!n tönkretette a ..trájkt6re- tUbW nem Is nagyon anlko- open gbopot. 
n~m vú.Arolnak u.1:;uct, mert A különbör.6 Coal Operaton_f~yon;:in n.em fogna,k m•jd be- idrvéuyck nagyon fogyatéko-1 ti>'. , ., ;,iott • PlttWurgh Coal Co. ,-~ .Mert a Pillllburg:h COlll C• . 
ujrn le akarják törni _a sr.én .\n1oclatJonok egymás uutn ; ,l•nyugQ(lnl, hogy ne ~k Hab-
811
k. Az állam bán)•it töml"e Mr. Field tudv~11;>,..,Je; ami- zetéaébe. wai u:lveaen be~ ~l a 
J~tz 1:gr:1!~b c::lll~:~:~:l~o :::~á~n~::::!~::1. ~o!;t~~ r lia=g m1~!j:11:::n !~!i1g el- v~i::U~1 szénpor;J,e:ig ~e vQ1\t ~::rt!e~~ti;ú'i,ifi'!i,•t. b::; ga~:te: ==t~::~ uaO:.\.: ;:";;:~~~;t;';!:w'::::~ 
l!;;it t~rmé11:i;etetien mcgdöbboo n;ibb csökkentik a munk&na• ~rték a s:&n ll.ró.nak letörését, ~eh kö~e~::::\ti :•b::;.á~ Caa„ ugy nr~i1a , m~. a.~k:\11 zcU bAnyAswk árulólból h· glój4.nalr., uivl!ffu tlullk ' 11. 
: ~~:/h~~:::.8:k IJs;:;:~: ~•'!z:::~~~t, :l~á:~:g~:k a::!~ t~d::;:k,n:;~•!l l!e~~::~ ~::~:r~ocaol~ra, v,~y·llié~p~- • :1:bt:at~non~~:el ~~:~!1~: 1~t ~~kt::i =~~s:~h&~ ~=::t:~~ :~~~ ~ir~ 
~ságok ma \s olcsón adják a inllokolatlnnul kivánt ala-, i/' a 1o·t\1·06ok c6Jjalt. Ei;:ywás · A u~n-c,et u!~ •kcrülcté- ,t,kct. 0 'be alfar•q Lutanl .Co. fa)te unlonját, akl.k astAn benék~ 
~enet a gyáraknak, lli11en a <:"°ny árban. clle_n harcoltak egy-egy rendo- w.ilL ,e,et&ége máif~gcn U01· mindvégig u:l. ~ 'l-;i;~,ó<lén. :i •'Labor Tr:lbuoe• néven ,adtak EiU: az urak mlllden ..... ~ 
legtöbb 7ielycn 1 dollAr 40 „ A urn\t héteu majdnem egy- 16; elnyerése· érdekében, m6g g:Umas~, hogy ' hozzanak tör- IDlt _egyuer al\ut, •Hi~f w,nu k< egy m&Aslag u:lúgot. .l:en116nek HlYaebbea. n..,. 
c~tet flietnek ci;y tonna run w;?rre ~ r.artottAk gyilléaelkct :U~~r Is, ha rd.flietéat J1owtt ,,Myvltet a binyáazok testi ép- a vcl~ényen , ,-, 1~,. hogr _K ?t!r. Field nem akarta i17u1 11ek, mint aaoll:Du:J/ &.llik 4Je~ 
Il'IÍlle_ szénért. Del Weet VlrglJ,Jla ,és a POC?9-- t.Z uzlet. &tgé k éli" I . ~ érd kében ~:r;e.n(kiésck. mlnduUl\-~lll'<!ll kö- .. as~ntahUlÚ.gokra. ~ni li\11.(!t lflllr.lk kockira,Jaklk ... ~ 
'A gyárlparoiok azonban l!°nt.us n;ie:zö <:011.I Operatora M011t cbbe1\ . a tekinte_tben aaon:n ;ai: ::gyon :e,-ee~ t~)e,r.lk 11r.ok, al~r.j{. ,. '- pénr.t, _t!J Inkább a bolnyiaaoll Ju.daat mualrijut Uril4I,. 
mllg e:t:t nem tálilják ~ég ol- , ,.,!iOCIRUonjal, amclrck mind 
1
f$Y kis v~ltods állt be. A bé,. tt.dtak e lé~ut. '-Kúibn fON.ultak - Mr. Field réf..t\"•"Í 'l~•"•U:I t• nnk aknrta megadni alt_ a fi- Ji,ogy a P1ttabargll. Coal t,.. 
,;:J,Ona,11::, , ók 1 dollár 10.--:l do!- :m ~atárpzták, h9gy !l~m ;p.yptár&a611gok:- végre. bel~tt.t\~, hJrllová, a kép~selő urat. ~ 11. {,;atg,tpeJiga'. -,.WQ,,il.N' m\.s vé- ~etést, amit a sr.en&!.N meg- Vftlinok pn>fttot terem~ek 
l~r :!5. cenJ.es nenct.fferetné- !l.1.S7Jik ~y~m~I DlfSff~4.f:t 'A~· ae~I ér.telme ·SIDCIJ a1 lökések "érd ti,· · lgt]ták ,1aménien_ voltak. uJ- " kÖ\"l'tt'I• :\l:apltott. @ii. , 
n"ek ujria. . Ok né.Dl t6rMntli ~ f3, si.én á;r4t még. jp~ • f.1fYmW. elle!11 'hajad,iiak, mert 11.~k nem ~.:;k ,:i~an- tör; •!'k, ha°g): ha , ~t. 1.,:·hl 11 ,,m, A biny&uok "" a:r.ért mégle Ax aj Yaeta.lgt61 b't. 11em• 
azr.al, hQg)' a bányáll; képtel,e; Ha a gyirosok tAma.~n ~I a "hel)~et mindig csak ~ yja lalol(a lf~I ti.iá~ á JÍlclBoJ\vin.:-nx.:t~t.-'t Mink u: cr/effre olvuták, hogJ mi )ót 1te'Varjauk a búJi-
11.elr. Jl)t.n irban Jtltcna_elnl a .ú6 ,égekexnek éal AIIJ'lt.. maij ~bboddt-l ___. •• '9 a 11.&rc w:i ekva: bány~Jt-• ~ériíeket~ ruCüeti a axe'~ei. ~Önu 11 :)4 :vcguegte ruari.t Termé&&ete-- IÍliól. .U uj v~~n UOk 
Ul!uet Ölt littálf;. bog)' 1l 1nult a m1tgüzo.p.t l1aroot,; . ).la.61:nat a.. azéutogyaa,z:l6k lM~ ,Mif.k ,_ ,. . h]'tuta_tnl ugy rudó, r~ Jt &c II a blny'8&0k nem tudlaat- ~ embertt 1:t.rGl1ek •taittt5 bl• 
.. ~ ta.vaar.á~ és nyarinak -4g)' A héten 111'1- tpbb lianya d~ 'lai! a hp.llatlo,pul •lacl!ony at6n Végr& D n'etl,egem;s;kerfüt~•:tt,r~CBI.}. u n:,ilíh.~ ml"g;'.. .. $1r, hdg1--"; a PltWxtl"Rfi~ .. ~11..,..,...:d, eUlft.tfgll a 
~.}cuén nr. OJ"llr.ig uerveMtlen: c,nou a bol.Qtt,ba.tári:natokntl,) iirakbab•t<' " Mtog'adl&Uliagya.xt a tonén Ja b:wJ~t "amet14Ín plan'-re Ui eln~~ mennytre "Jaan:olt 11:lUDkiaok.nalr.\&klk le Ua.-• 
lsll.n:rál then árért adtik 4 meglelel&m ll&Ökltenlet_!. fuem- lla moat tényleg be fogják ,'a&latot mel el~ndell In!i.- 1 S..UCtJ&tell "alapon a 11ztrálkto~és ellen iguga- •JO· p!:olnl 1nlMen iron ,a 
izenet ~ ut tartják b• leh.e- mcl, -~og) mennél , 1'~vetieb}> ui,rtanl az 1:i;~~ct, melyet lw. ~n 'áJba: li\' kő rod,a• f t\. Pittsburgh coa.1 "'r.Al\lno t6eág1hal Ok" dak azt látták, 111unlu\aokat, bog llSUn a i.. 
t u akkot adni Ilyen árért m1 ,,ien kerlUJön pia,cra, Ki\lönö- minden bti.n)atulaJJlonos 11zö- Y •' Potö en' k soká! ~t /Fa1z~!l1.6 11011;) megtndttották a bányi-- tort embereket kényfill.,k~ 
e~1ue 1e1aetue ut most Is. f4 o n.zt akarjil. elkerülni \ hogy vetségnél olrogt\dta.", a.kkor a -"::a:....,t ,~e:~;;:~~~tt rvm/ ' i:~d.val, ~ffl..-ény~Ível, ml~ \laí - a ;Mttsburgh COal Ch. fl°ter1nt 11:uortr.haulJt ki 
A bAnyatAnaaigok a.ionban _uJra, cgé81 vonalJIQr el•datlan sii!nfizlet Cllllk ~vplbat a !ietbe, mert az elveszett ml: i:.i:tán mégla csak kénytelen e,nokének lgéretével ellentét- Ati uj ,-e.etőség nem. CQf: 
moat _ helyesen - nem haj u:enek álljanak a gyujt.6 ál- siténárak 1 legalább a mai 1 :i konnán r.óho:t: küldték 1,olt beudnl derekát éli néhán} Len ,
1.rm:arladul aemmi 6.ldoaattiil, 
„ndók klszolgt\Jtatnl ma.guklll wmál!okon Joll:ir 40 centet! mlne l un ár- Ttfos ~~ r\ z t j klvlv• u„inúnál meg 16 kezdlék a ll1iutú.n 1-'leld ■ em akarta to lllliJml erGsr.u.kt61 hogy célJAt 
., gyároeok kénye-kodvéneiit cs Miután a ht:lyzet na,gyon núl mn.radnak é8 Ilyen á.rak t a te ~ e ura f>✓.L 11.Jktöreté.,L ~.lbb vállal ni a (e'eh5sséget a elérjt: Ju.-,g-, a b4nyt\Jn:-u.erve-
i~cm hajlandók 1 dollár 10-1 11,yorsan nem alakulhat ki, el mellett a suinezct!cn bányák t~, hogy UJl'a rg)'altatják az l :i i,'J ld 1 1klle gés e t. .. t1áJktorcté1:1ért é!:I miután t~tet mindt:n te'epén kllrua.. 
Jollár 2!; centes árakkal ba 1chot11ek , készülve rá a báuyá- dolgoztatni tutinak ~~~:1 kép~iselflhátban a Ja- i ,~g~rt \itko; cl :ell:t r::. egfszségét tényleg nagyon Axok. v. 11zei veie!l b.'\nyállzo1t 
r~~•9!-'11'!1f.,.,._.,..~•....,._-wrl A 11zervcr.ett \J(myaswk !!Or- ,i tol és vJgyá ,u fogna.k , •l~lnlc II sztrájktöretétit 6 111cgvlstlltc a lelki harc hát b.J te! At nk 'k 1uég a l'llt11burgb • • ,;1 -- 11aJ11011 - ezzel rosszab• 1 ugJ, ha egyster. elfigadja az l lt 1 , át t llu lemondását Otthagyta a t:unl Co olya11 telepelll lak-• bodnl fog, mert II Jo.ék!l,C)11vll- ~llam töi vényhozá.sa, ns ve!:IZ·! Ut II IOS) mcgsic_gt.e na, l'.!lin1pn.r egyik legdh1tese\Jb po „k ahol méii: bé kun hagyták 
B d P • t•• t' t ló! munkabérek n1ellett1 del- htssen cl, mlg a komuln)ZÓ•1tett.atársaságscm111tti;c bog) ACióját /.e.ct. nbu! még uom próMltik : en e ann1 or ene e il !Ír 40 centért nem tudják ki- Jmz é_r ' .. _ ..: robb.anás ves:t:ély~t ceökkc11t I· leld lemondaaa a:i;tán ma• b<.vcietnl a bOldoglt& •a.1.11erl -.i . y te'r111ehi.l a szenet éM igy1kó11y lla az el(ogadott to1.vén,y 1<éll. Nem kén.)l'SZtlritntte llket ;:11 után vonta a Pittsburgh l~,u r>llm l'', legyt:nek elkésslU-
1 
dmmel hU meg Sze11thnrel )huta II Blagyar ". t(jlcnck lt:Sznek n 111.er:\·e:i:ctt lh. ~r ; iért ~olna a k'ormányzo-- .,rrc semmUéle törvény, A tár- :.;ual Co. ,·cz('t6ségének átszer• Hl ri. hogy- a::. 1l,j ,·ezotősé~ 
Uá.nJl\t1ihap letJ'nllf!"fOhb ~lktrü re~l!n:,ének. a i ·tiá1J)'lik majd sorra zárni. hoz es a torvény ~letbe lépett sa6ágok pedig maguktól bl• vutését. · ,•;orsau wc_gke-M.11 a wunkil. 
. . ~ ~•~:i;t;:o!l~l~~;-oo: si;;:~ 1:b~~=~:~~~ ::~~=!:~::~ :.~0:ö~:~n;cs::i:\:u::~rMél! u.t:1:;u:: :r::zel:;:_to;~ :~rt :::~::g;ag:oa m~':: ,.B; , kArv', • k ; tu!nl, ahol olcsóbban kapják a .. ~étlerf!:iég 80• ahol 37 baJtAn 1whe:t:eu akarnak valamit ten- o. ,\. Marro~ot d.lasitották megkezdik ·•amuican ~lan'' 
anyaszo aJna lij ;;;tettet t'is ebben f , tf-klntetbeu H.'ilzlcttc - ~letét. . _ r,i, ami pénzbe kerO.I. 1u-'g e lnliknek J,'iel{l_j P,i;lyére alapo~é!J aki Ilyen rei....._ • ,s;,. il .l uervezetlen bányák ;tannak _ A -Vizsgalat '?nl.n kJderillt. llaga az 6.JJrun bAuyafelilgye 1'1arrow \'Olt az iga~atóeii mellett nem hajlandú, clwgol-
,111'8odlk m&ét. •• 11Agy előnyben. l,ogy ebbe;n a garos . bá.nyában !6ie, Mr. G. T. Po,well monJja. tat::Jal között éppen annak a ni, a:i; hlliQ'Ja el helyét. · 
.Bitben a ttgh ybea Heade Pál n111.gyaroruágl 
"f ••erent;ltétle11 bin:,iu miMtd.111:: lúa7áaU. 
.ra.at.ü• soris'l•••~a be Sll'entlU1rel tirtha 
~ ~ ohas6t»ák~ .x ~ 
A, ki. ina 1IOnÁt, aki 1JVIHll_lllH.llel7ea H· 
..-elkNlk.,- aaJd. ier& · emberek -ieulk' aapk-
ll.01 ·• llbdelmeR, •1ean4é11el teU élei", ••· 
r k9r •~6L 
/1 Soha me,~'6bb, 1r.ellb reglia7t aem h1 Ssent--
! tani Kl.rtlaa, mla_l a BhJú•ok Áll1'il éa es • mlllodtk "riu h t.bow.7M&a 1oll-1ok oha• 
&6•~••k ueNi •aJ41 111S•1öril~ 6ribt. 
Kér hét mulva 
lteaiJlk •Cf u ttJ nc'•J khlM6t. Atcllg fi• 
nelmesteue il•o•u61Jü, Nntik, lta Meüq-
uo~a_;t •és aea júa,a lapuk, hOff flleue-
MII: arra. -- 616, aW6U e U,ffuerii ncu, 
UaJMkaepNIIJlk. 
•-1..,n;•l,g,uaJ,..._,_,.._ 
,.un u-' ~~•a "IÚJ · kl-
sirilag- Be■H Paaal tln6■"" ao„Ja eL 
A bányt\s&<>knak czz~i kai:> nngy nicnnyiségbe~ ,·olt szén- hogy csod!lja., hOKJ:. .több eze- csoportnak a ver;et6Jc. mely Éa ~I a b4nybr.,ok ina,.! 
.;'llOlatban ujra osak azt ' tudjuk µor felhalmo,;\•a Cti még se ·r.:incséyen&f,g .u.em Uirténlk. az mlnde~n áron le akarta gholnl nem hajlanak aaoonal lfrd«. 
-~1.nlanl, hogy ha: mai "munka~ 1W1bb Ideig les,; a .bánya 'üze,. {1.ha.mban, mert a: bányák __ a. a bánytuok.at é~ mlndenkép- ahol ellenkexnt mernek., ~ 
helyükön csökken a munka- weu ·_ klviil. Mert ..azén még nagyon hlAnyoe törvények. ko-- 11en meg akart szabadulni a az uj ver.et&téggel, ott. hamU 
napok stáma, azért még ne lgJz.áu nem ér'4eme& felszedni vetkeztében eDmn;1agoJt á~la• i;i:ervezett61. . , megjelennek • ltodlu:tJI., bogy 
i.ondoljanak ny"ombau k6ltö- a sálOrfii.t, ha csak 2-3 h·ete!I potban vannak éll n binyafel- Mr. Marrow ~ megválaszáaa a Pttllburgh Coal Co. lgaap-
zésit. Mert 1enkl se biztoalt• l('zUráarói van szó . . _ ügye168ég add:lg 11emmlt se ut Jelenti, hogy a:i; a csopcrt tó!:l!gl.iiak 1Zája lr.e uerinl 
batla a bbyássokat, h(>gy uj Ha Öl!llzeadnánk éj,y évbeli tud tenni, mJg jobb' törvénye- ilorül núnden pozlclóba, mely "rendeaUlt" a munkiaUrdélt, 
br.lyilkön, áhová ma költöt- azt a t.e_mérdek pén&.t; amit "lr.et nem bor.nalr. ' u. bánylnok legár.olil!.a mellett Ar. uJ VetttOlég gyorsan 
nók., holnap nem~e Cllökken magyar bányászok flk"' néllttill A a,:ervMeblek mlndeu ~re- tört 111.ndWt. akar m•Jd e~ménye_ket fel -
s:t:luién a munka. költör.éllre költenek. azt !dt- jC,·clr,, arra kell töJ;l!kodnle, Ale;lnökké L. E. Youngot mutatni, gyors&n a.karja majd 
A hozzánk érkti tí cimvilt">• lllínk hogJ ez a „ó'.má lltáze:t:• t- ~ig)· ei:ek alt állal)Olok • ml- ,áhi..sztót.tak meg, aki eddig n.z lieblzonyltanl\ •ttt jgugat.óúg-
UU,ok mutatják, hogy a ma· rflkf't' te111 · kl. Ezfll.\ pénz pe- t:h1hb m1:_g.sz~Jenck. Az tl.Uam Jolon COlllery Co.nál Dowell o~k, hogy Ok iuegé~emllk a 
g:var bányáazok koaött ujra. dit<- mcgtakarltb~k, ha Je- !1,~nyatelügyel6ségév~I ~aröll• lllnolsban volt genera.l wana- b,zalm_at, mert Ok kl_..I)ldJU lr 
e:Br kOltÖ1:k6d&l jirv4ny pllllZ teunének már a m&gyar bá~ n: kell 'khklgoznlok uj tör- ger. ~~r. Youug lett kirendel- tani minden. Phtlhu'fS'b Coa.l 
Ut, me:lyb61 eaak a· vasuttir- nybzok nrról a régi és 0.a- vényjavnelatoka.t éa azokat.; !l V& az öeszes bányák ver.etéaé- Co. teleprlll a ue"er.etet #:i 
,aságoknak. van h~&n\lk, A.ny 1;yon roaa:t: ·ezoka.&ukról, hogy Konnányzóval az állam tör~ re. _ · lgy nem fognak vluuriadnl 
nyl pénzt elköltenek a biny6.- gyakran \'áltoztatják munka- l'énybor.áaa. elé vl_tetnl és ai:o- Mr. Youngnak te_tu!k most semmUéle er&lxaklÓI ~m-
Hok kl:Utöléare, amlblJI egy- helyeiket. kut megÚava:rtatnl. Dlá:r _feladatává, hogy TCDdeue Pénú. HnJlt bocút'otl ... 
egy csa.16.d még altll;or 11 tud_. )1!k0r r068r; id6k. jamak a A azerve&etnelt ' l~la,nál>an :. Pittsburgli Coal Co.-nil a igugatóalg az uj v_pr.et.&i,6g 
na élni, ha. akf.T Ut bóuapjg W.nyikra.,, akkor ·.9/;Juma. ép,- 1:1ég,.mq;leh~ belofyiba van, munkúli::érdést. mdeJker.Hére, a .i:nen.nylre 
egJ napot se dolgosuinU: a .pep CNJi: ut a _öányat.. sujlja.. ~ vJ,lautáwk alkaJUIAval min Tennéueteaen a Piltaburgh ~k 11ílbéJOk van Ja ~lltJ.n 
ma.i munkallely(kkOn. ahdl "do!gozuak,. ....; hanem· <J"t(:r.: dig tlulyoe a a:i;erve&ett báuyi-- CuaJ Co. lgugatól a m~ pénr.ért a t'-rqaok ~edéU• 
:'dl azt ajinljnk a magyar otuig ~ biny4Ít)'8" ily1!II · 9:ik>k uau.Ypata. A uerve&et- kérdés "rendesWt" ugy ért.el- ~I mindig tu.-nU: ~~en al 
bánri.uok.nak, Dogy ha- cslik.• kor "C8Jtkia ol}"lm ;:..uy! :nek. tölt. mlel6tt es, Jelölt mezlk, hogy Mr. Young 1&11!.r- jaUigra kapható ~ sser· 
J;e-o· a 'IDnnlla, kúdeadk , mea é ..... u aentú mu:nb du, uaellli á}I. mlíi'illg meg k~ll 1ter tlltaa még ar. '' amerlcan plan:·- vesal, Jgy • bareót t:,"Or•an 
:et~~,;.= ~ 1: :t~a: =~~~l;r:: :-=t~~l~r!~ w::: ::rt.nevemt OJ)ell 11hop TR~ ~~~~ ~I~ 
C&Okkentett.. munkanapokkal Ji.t gyir:aik rln&e termel. tOrvén.Jliilet .meguav'int, Qu.k Feladat!v! tett&, hogJ hát uolua „ aH"."nttl ~ 
való dolgostatá .. Ba JesirJi11: nek.. , c;lyan jelölteket· tAmoguaon a mlndasokat a b6nyüat, me- uokra. akl1r: mfi&'>i 1't.aburgll 
a b4nyit, at,kor--tt eak UCJ Gonilolja meg ~ m.lnden ucrve~. akik bajlan,dók nem tye"iimég- le vau.nak. árva, nu• CU&I Oo. alyan telepCltn 
1
~ 
kOlt&r.senek. ba ut mol'ldJl'"! ,a magyar bt\nyiu, '"llllellltt el• cs&k a bányaurak, .de -a hány!,- .i.el e!Gbb nytasa meg open n.ak, ahol eddlg mi&g nem rt 
-----------------•IM?tJa vezetője, hogy b0111• btt~Ja a mai Dlunka'helyét. sr.ok érdekelt I• uolgilf\l. shop alapon. la.k ki a nerveaetet. 
MAGI ARORSZÁGI HIREK 
A boldogulás lehetösége. 
. . 
nano• sol'a1« fl8'r t-1. lllNIIHált pllla■&M>a m.W.:. Vl11ont 1091., 
A ml a}áalMHk f!g'J Ilren a.lkalmat. rejt rnagiib1m, mint látni 
fogja, ha ill:ell6 flg-JelY1wtel l't~ér:I ut. A, 
BROTIIJRHOOD DF LOCOMOTIVE ENGINEERS 
,;agyi11 H Ön 111 ■-~h&el ~ pliratlaa tel.fNlbaéaJt yfsnel: 't'égbe 
t'lorldiNa. 
A.. T•e VeaJee ee.,..,, met1 a Broü,ertioo4 or IA!co•otl.H 
E•rl•een talaJ«ou, adakl •ú-61-IIOlaapra ~ 1Wala&11 .,-ff08t e■ei 
M euel epld6bft lpad ' l:Mpe)ato& és fllrmTldéllet. hl teremL 
A magrar fanler jökln.9'Hl Usllmm1 éti Ila 1etelep111lk uoa 
a fóhUln, aah aem l'MI •tate Ngell, 11.u- aukútMh·6rel aJú· 
lanak, bolfoplal fotr• 
' As et.a:raap talaj, a ke4Yes6 ógllaJlat, a \el'lll6sayelr. ntt.el~ 
ktuqa, • •eruene-ett ,i.e., fÚOHIYa • IUl:lffri fetipeletlel • 
eue41U.u6-f, tea.1k Ml u aJhJMot. 
[U aem. 16g-riralril ,-aa uO, hanem -.,ekrf!L 
16JJla M pl.UJöa aeg róla, llop ellbea a Hah ••aliNa 
nl6 ránékll kllhel6l.fW. 
lrJoa riu~ i.ro„k16ért. banallyea l:~Nu 
THE VENICE COMPANY 
H. T. HOUAJIAY, Jl., FOIIEGBIZOTI 
A-.U.,~ciaía, 
IIIIILEII\IW.I, IY. 
The Anderson Ho1Ue Fumishing Co., Inc. 
NOirTH-FORK, W. V A. 
Toli• lom .......... • r.a...w. ü,it,,l,oa. 
-- IUapíaórt.fll)' .... ;, --YWnll ....;it i,uasáliljak ..,._ • lor- ' -=~,.;:;... ............ ........ 
i MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI J MEml.EN LELKF.K 1 1 
Jl.a vnlt JUSSOlfllllli, 
,..,.~UUammak uv temlett, elromkltl. 
~vé ,augorodatt u élete munt.t,Ja. 
,it. glg.6aai torony, amelyet uolld alapo-
---.1 11 amellett vakmd kla:r.ögel~sek-
l-el c,od.Anali épltett. megingott • 6mlie-
lJmliaaal fenyegeteU, mAga alA temel.Te 
~-..,...~•-......, ..... Ö. ....... -.,.Jt., ~ ... .., ....... 
JUUOa 111111, 
t'~,,.C:":::.~~,oma 1 ~,eu. ~111 
mikor liaietUee liaopl •ala.la bOff • u.~ , • ..._ kl ...._ 
~ hhdlllaN a-h~ elle.. 
JIUIII DZIII, c(!QU élet)l6c. mag~.61.. Igy ama \illgn,-
'"ló tröutb61, amelyet. a 0. E. ~t 
eeoportjavaJ u..hmillló dol.lir enjéJg al· 
lntnl aliart, moat"'mt,r 11GJ1DI &etil 1hZ.. 
loO' ~~! bQIM._J-• -~! e ~ _ eaa~r Ml a " bUllol:.7"' bl~ 
jinalt, al:D: &a 9$h 8ael:: 
VIGYÁZZOI, 
Ez volt a na.gy, a sz~yu.._kontremlD, 
D! a.nná.i }f)GU jtóbb, mert • ldnyától, a 
~pséges Graoet.61 eredt! 
}:gy-egy két&é(:b~ percben foJtó, 
leu~ félelem rlut.a m eg u öreg: 
w-at, bals,tJtelmek. i;yötrelme eugt& a till~ 
ta,e a:r: 6 uc1ke, karcsu Jeú.ykija t&lá.n miU' 
nem is él. . . Talin memllkoltü. &! ~ 
levele bamMtott .haz:ugság, alDetyet 11 
g)'Ukoa estelt ki uért, hogy elterelje re-. 
i:nea bilnér61 a gyanut1 Ilyenkor twdl& 
Rowllnsont, 6rültnek, lanyha kontArnak n :: 
ve1te ; tebe56gtelenn~. akinek hülye t eo-
bog- - • _. ,...._ •ta1a1Ja .-« n eUn~t. al:11; Ja'C"ltlN• 
Deumttil: •~ 
·HA Pim V Ali, 
b~dolJ•~Ndllu, dOI • beri1:1.dorolt em&ert ff:lll bülöl& . 
'8 Dem ~ ~ eH~b: a aaJA\ Pffl.U:et , tto«) elll,omjltk 6ket 
HA BAJIIAII LESZ, 
~!é!~e;:~::1,se:e~r;:~ - i!k~= 
1'1Amlthat-e. ön an-' a t.nkaak a. feltéuen ~lllÓgatAN.ra, abo: Ö11 
,l ~- ta,t,Ja! 
1UZ1ll.iTIEL ltaJOl 
t.od.bb ... Majd meg a.rra gondolt: Oracet 
akaraLII. ellenére raboll& el valaki. Ga,,. 
ember talán, akinek uarolü csupán a 
célja. El, eme rette,netee föltovéseknck 
ruu.asa alatt gyon;o.11 tuladOU a legoa-
gyobb értékU re&Zvéoycaomagjal11, ml11den 
áron f!.lkótya.vetyélte a drága paplroka.t, 
~ mindegy, ha vá.UalataJ tönkNlme11nek 
lB m.latta.. !':ekl pém kellett, aúmWatlan 
mennyiségi] ösaug", bogy Gra.cet élve vlsi 
fWl.dsArolhaasa. a nblóbandAtóÍ ... Pént.t 
u1lnél több péuzt kell készletben t.a.rUI.· 
nia .. llég ha kolJu&uak marad Is. Majd. 
vjr-a kef.lll, ha CraoeL vl~pta. .. .-.-Ér-e:'...-.-
11' oi: utolsó llol\A.rját IR oda.adni. 
.-\ IIAOTAR BÁNY.ÁBZOltAT, M)gJ betelftikot<. tael7es•élr. el 11i.l:.111k ............ 
Himler Allami Bank , 
Hirrrkr•~.oloik 
Azutá.11 megint Dl&8 kép , ·onult ilz 
"}:~~:l ~11:1~:0~1~:~u!:t!og!::b~~ nyu~::::!~;: I=~ lüktetett, IIUban 
.tát.a; lgy akarjak legy61nl ~ vén rókát, a - - - - - - - - -- - .._.. - - -
mindeneken keresztülgá.loló WllllamsL Lá Es a.u.la.tt Rowlinson mag.a Is ku.a· 
21ld6 bar.1i;:gnl tnpogatócuou uerte az ln- i,an, a Yadé.aza.t bev«61, a rettegés hlde-
t.ernaclonilltt piacokon és fe!UgyeJ6 bi- ;:étOI megtéJ)lUOlt idegekkel várta Ésr.nk-
zottd.gl tagságalt ugy ,·igta a Syndlkátu- l'Ói 11. hirekct .. 
sok lli.bai ~lé, mlotha vlvókeUyük lenné- }!esaie odakünn, a. vé.roetól dé1re, egy 
nek . Ez.cnközben soha nem tágltott a l<Zé lt.>i;, süriln körülkerltett területének 
mellén51 az a mélyi;égea resz.ket.6 bánat: nyugati végén hosz.szura épltett ha ngár 
.a leányom elhagyott engem. öreged6 édea- magli.noskodoLL Gy~ran gurult ki a ban 
n.pJAt, aki <:fiak érte t\l és érette kötött gArb6J egy karcsu, ezüstasArn yu madár, :i. 
fületeket. mely gondolatgyoraa11 e molkcd-ctt fel a :e 
Wllllams B:.c:lvébe kés gyanbt furódott '"eg1Sóceánb11, c lrepillt a Goklengate fölöt;t. 
Cr.1ce sz.erencaétlemtégének gondolata, Fe• ' , lealklot.t a kcrlté&c.n tul kis plhenOre. 
kete irnyék borult a lelkére, CBzeve;iizett majd kőz.ben bauirepOlt megint. 
118.CCILI Ingerelte minden és m indenki el- . Mondjli.k, egy különc ember tulajdona 
1en. Árulást, cseluövéat lttott mindenűtL volt a nagyterjedelmü, bekerltett tele,k, 
·ugy tönetett be_lé a mlnden11.11pnak péni- valami csodabogáré, ak.11 állandóan dolgo-
Kzavaz.ó kaleldoszkopjába, mint mikor a iott gé1,1n1a.darinak , tökéletesltésé.11. Vala-
medve méhkaptirba eaJk; paplrokat, el- ml emberkerfil6, me;;hlbbant é.sz.jarásu fii. 
N\ s6b~égl kötvényeket váaá.rol~_ llgyny talli.16 tör.ekedet L. uoo, hogy 11eli.lgurula1i 
kök rekedtté kiabálták a torku_kat a bör- n~lk1il. e_gyeneeen felrep(Ujö,n. g:épjévcl :1. 
zen ée a barométer a pánik fel é hajolt. JevegObe. Ezért zArkóiott cl a kandi sze-
mek e l61, mlndadd.lg-,,., m lg diadalmasan 
nem léphet talli.lmányival a nyilvAnosslg 
<"lé. 
Vagy t.A n nem Ja ugy volt? KI tud!a- ! 
Az ember.ek nem klvli.nc:slskodt.ak, 
nyugton bngyták a hangért az 6 különc 
gazdli.javal. KI érdeklődik manapság olyan 
dolog Iránt, amh·ef cgyálta'lán nem lehet 
üzletet Cllin6. lnl? 
Most uton!Nl.n, az uto l&ó buszonuégy 
óra alatt, kt\t lzben szállott föl a gépma• 
dir és jó néhAny ór4Jg nem tén v11!8U. 
Vl11,1zntérése után nem ,·ezették beq1. han-
gárba, künn hngyt.Ak az épUlet ei6tt, meg 
ujltották benzlntnrtalékját, az olajut 5 
montórök Javltottak rajta egyet s mist 
Mindebben 11lncse11 11emml feltünlS. P'rls• 
eobnn nem egy killönc l&tcntcremtése la-
kllt. Biz.tosan van elegend(! pénze és Ideje 
,11 bangártulajdon09nak, kQlönben nem 
\"e&Zte,;etué cgyJk ~t .em. lgy pedig, rulérl 
ne tenné, ha jólesik neki .. 
Csakhogy azok között a mont.llrök kő 
zött, akik a repül6gép körill szorgoekod-
t.u, YOI~ lllJ' olajtól cnpeg(j ruh.iju , le- 1!11k:nt.6tbe,n a bájol! mlM Or-.-n.1, a ...-a baJtmsu mu.nku, akivel a. l:1ll0ne ki egy •ékony dongAju nyomorult 6gJ1)a.a 
felt.al.ü6 mtodlg ho11111an értekesett lodu· .n,-01lkn'U'Jmu. éreate maP,t M ki ,...._ 
Ma ~ • mt„ru.• ut!u. Még ebben bi1:1.:,nor a Jang,-oe éJnahl a1i1' 111181_ =---~~• .:m::1=. ·~ =baja: =~ :k::~.:g~!~e~ ..a;. 
,müvéuJ .,..,.lottligg:al van felragautvi.,.. odakwln a• ablak e10tt M uomon ,e-
• ra..- RO'wllnaon a.lm.a ard.ra ... Ée, Jlwaal Integet nül. .. Él ez a lelki »fii. 
lKlgJ" a fdtallló bangirtulajdonoe körlll• lil:1.e oagyon f'Jda.lma■ volt a ut:-rnu; 
beHn abban a vlaonybaa ill a moat.llr~• - blr nagyon uemte an a flut, ati ~ 
, les, amiben egy detdttlnegéd ill a fOn ö- mel~ _ ulat4!n 1:1.ei:n ~ 
Uhc-s.. HIDmu>ettfoJ.ururc&aé!IMII. 
RowHyoa. ui;aaJ.vW Ml"kalta a mw1 Or~bos metAS, ha. köao,-en tulteu!. - -
k.&lú; bnsg6l6ga it,agadt a "killöD<:re" p-t eaen a fordulaton. Endgre 1:1.em ki~ 
Is, aki tm.mú negyedazer futott fel a le- ~ !r~o11-bolr.ro11 tul ual&dnl, nuhag)-~ =:e~~:! :::=.':dgte.U:; :~ki~ kJ~~ltU~ ~ uem~ 
nel -&elkez6 _.ine 1rúa1'ba,, Hlrellm-t ·~ ny(lMD D)'U8Ul&akod.tk mLatta .. , 0,... 
1'.J:iT Vac, th CAk a 11Cb'g6a,-drótok d.se- binykolólffa forgol6dot.t a l:eüen:, .._ 
gftére wlt Mri..Doal . Aa aoélfonalu. augd igyon, ~ a uempl!Wt, nem ak-.,t ·a 
l>elz4d-ét hallgatta tin. A.a egyez..er-ü, pon- M -fclduuadó ablakfflggOo:rre 91,llaDtu.1. 
tbe G.&let! benetvAltúokat, amik rajtuk 't.,, mq&e mindig az 6 kf!d.vee pap4jinl. 
k.ereutillflrt.ottak. Vaa ' t.6.1:1. nem 111 az.• gondolt.. odalenn m.cuze San f"n.a.et--
bt. ... Hanem. a Wllltam.a Grace'. flgJé~n ban. 
jil"t énalon1 .h pecllg: ugyuakkor u 6 kény~ 
A d9log t,bony e~énytelen.nek lat· l1g)'ábaD ilmat.lu.kodott, nagy hllóuot;á,-
uott még topap Is. Ma m!r 11em k!Jit». jit teleM6tta Yiligos airp sugir-ral • 1 
t.alall. Polly bea.vatkot.úa &Ok óra kése- lámpa fén7e. 0 is lebyúa gondolt, Gr. 
delmet ollosot.t. Rowllnaoo tudta, hogy .. ~ ra, aki • tA•o1ban ... Ugyan me;n'tl? :is 
Dla.ck BuU eljiriaábf,n f6ItéUeni11 meg- valamely langy b&ngulat au.ri.B., aDWJ 
blzhaUk, - azonban. m4!gis 16gette„ 1d· ~ ngeD. nem. esólalt meg a beu6 ft. 
nozta a két&ég, mert bluen a . "rillalkoz!s jében, dtaat.irosta, -hogy jdték011y - &1aptt• 
iuerfelott bo~od.(l.ma.s éa nehh. Frl&CO- VH.D.yokat tea. Talá11 a teogeniu,tl kór-
ból vald gent.lcmanek meg eem. 1:-Wrelbe- hh.nak hag)"omin.yoz n.agyobb fieu.eget' .. ~ 
~:
0
::1:::::!n:~keli:::=: ;~~ m~=et~1!1\~~n~: 
erre aaupá.n odanl6 prair'le legények al• "tU.t • . • De miért éppen Magdaléna me!te-
kalmaaak. No de most m.lr , - hi1a l11ten deilb.ú ... JIJért! 
nek - minden ugy ment, mint a Drtka.- /u 6jaali.baD sok vaJóul.nilUeuég l'á 
csapás.. Blacl: DulJ moz&ósltotta llli embe- lik valóut116v6. amit reggel jó&allllllp ~11: 
relt; del"tlJ farmerek, lgul jóképti pol• tal,U)aignak bélyeges. Wlllla.ma ug,- ytJ.-
gárok, cowboyok, , pilyamunkisok taríot.- te, kJ -Yan köz&dt•e 'u embereit 1:6a1J. 
t.á.k azimon n vonatról le- éa fel&Állókat, eK)'edlll elh-sYoUan hever a Nob Bill 
m ég pedig nyilt klvAncsld.ggai, - ami ;,:,öiÍy6rü palo~ja.nak ajtajli.ban, uie)y-
pers.ze._a mag.a...tcrmésiete&llégében senki• nek. .kuk:aÁt. egy 1onou k4!z..u._6..km6b61 
oek neIII uurt sz.emel. lgy teh'-t tegnap kiragadta. EgyOgyij módon adta é.t a ren-
u.te óta nówllnson tisztában volt l(Hai, t.!clku68t. lel.t\ya 110rsa reJ61 erinek az ör-
!101,y melyik !\lombon hagyta el a vona~ dii:;i dct.ekUvnek és klr.é.rta önmapt ab 
tot ml&& Grace egy szets' stAl tarna. farmer - ból a lehet~!, hogy' toribb ,plllle aat 
;:i-i;aaé.gtbnn, mennyi csomagot ylttek a tervet, amelynek tonbbemelé.Mb ' teg• · 
hol ,zAJJotlak meg s egy ba.rli.ta'-gos vas- 11n:1elött dolgozott. T eguape!Ott.. Inter• 
uli port.Aa, akit tegnap teleplteltek a blr- nF i.zdnak tetU<"lt az egéai. Oraee ai.-.41-
Tolen megbetegedett harapós öreg helyé - Jyhlek Cllupán. Ma? minden IOndolata 
1,••, még azt 111 megmondta, hogy mikor 611 ?nogött kin é11 kc.sen· késlekedik. Mh1de.u 
:nclylk órában ,ntndékoz.lk 10vAbb utazni 1r:i.gédla . .. KlflérteUesen b•lvé.nyuló l:ép 
fiatal pár.. u Grnee képe. 
Tii pere ruulva sz.Allott a sürgöny ÉB 0, Wllllam11. ki -van 11tolg:Uta.t:ra 
;,•<!: ióra mulva már Rowllnson Ili tudta. l'bJ dctekUv kénye-ked vére . 
hová kell Black Bulit ég tArsn\t dlrlgé.1- Az. óra h4.nnat ütötL 
nia . . És a sürgönyök iuá.llUlk, náltak, - Hol lehel Grace? \•ajJon hol. .. Se 
o.igész 4!jazaka 11u\lltak. SzA\ló be&z&ljüket 1,1,,lja•e még ai ó raütéaeket? ... 
1',..lll értette meg wá.s, egak mago. a ve- É8 :holnap reggel megint nap leu. Ro-
~ér. A Saeramento fe\61 lágy fuvalom ve• botoló, slet6 Oz.letl nap. ts ó l!illlét ad-ven 
gy!Ut n. pralrlen kerwnül ltbeglS banj6- 1'11 ds,navouja a rendelkez.éllelL É& F'ruco 
ll:.,okba B a végt.elon puszta ünneplc,; hall i1 tJere 14.wsnn fog JUktetnl megint. mlnt-
3atásba burkolózott-aii várt, esnk ,·irt. hn, leblrtaata.tlan latban égne a város .. 
mint ahob évtiz.áz.a.dok óta ,·1\r. Ob,, Gmce ... Grace.. Bit.ha vala.-
Van Ideje a várakollli!ra. Megv11.11 hoz· Imi gy6tn5 lázban 11zen•ed M a ••egH")' 
zi;. a szükséges nyugalma.. megmérhetetlen !••ány! ' 
uaQ'Sága la .. 
- .{lf'Otytatá&a követke&.11:.) 
-------------------------------------.... -----------------~ SOK BÁNYÁT hói je:lentik Pine'rille, Harlan, tctÍe tönkre a nagy Anu. lddróJag anrwt az e_gyesltett l t.il els6 &egély tanfoJyamot,'!"-----~~--""!!"-------
1:LONTÖ'M' AZ ÁBVIZ Hu.ard, B&rbOurvtlle, Bea.tty- Eckmall, Bottotn Crffll, tt.rsaúg:nak vezetése alá ke- rendez. A tanfolyamon rész.t i• ö ~ 
-- ville , Jackson, Whiteeburg: bi-- Deegans blln.yli.kat McDowell rW \~:roek az á,ll&m minden hl- SZINJEIL ADASOKRA 
lan~ zi!&b~~~k':hak~ ~r:~:.w:g a4 ~:::;. :~ében ulntén eliSDtötte a w=:ülu:i: ~~ ;:: ~;•!'~~gu k~l:s::;:i/~ ' 
~e. A b&J)ya"ridékek r a. .kl J~~ pu~, !bogy A~ Wp.l~e r me&Y'Je- ;~1~al Colllerlee Co.-val, patokat u állaiq,b&;D, 
~ :.por:~ =k ei!;: ~:unkit ujból megkudhet- =~:~:a 1°:1~ ::1:a a::: ;:~lló:!!ou!6e.: : \RKANWi~(UULESN'.r 
töttti, vasutvon.a.Jakat elmosta, W. Vtrgl.1:1.Jában Coanfoodon u. irvia lr.önt.keUében. piacra adni. •\ SZl!:JTEBMELi.~ 
T.ANCJMATS.400UA. IÁLOUA 
hWltat romba d611tött. a ConsoUdated Coal Co. hatal- ___:.._ Minik .hat.a1ma.a t.Araas'-g Je11a --
A lopag:yobb ltirt Ken.tuclty maa telepén búü egliu aori.t A..1fGLlÁBAlf 18 EGYE8Ul,. u Amalgam.ated Anthradte ,n:it::: ~;:,:-.;; ~:.:'; MEGHIVOKAT 
~ ~ NEi. ~YA.K ~:~ea eoX::~n:, U~~ ~ szenet termeltek. ki, vagy 100 ft.AliTOIAT. .IILIPOJIGYIDT 
V I T A M I N - E ff S E G Auglla binyaú.r&ad.gat ta alté&ébOI megnfiletendl5 uj ti?' ezer tonúval kevesebbet, 
ltf )';sy 11ermek k6aedei.me• el6menet.dh az iakolibu aak- kereellr: u: utat, mely ltlNZet.- aaú.g. mint a-z e!IS:r..11 évben.. • IS ~llCIITIIIT 
Tau a v1~·vqy roaaul UpWt.aq okou.a. A blúyoa n6 6ket abból a uá~toiból, .,-- A lr. ltermelt uéuén a ba-
tipUlék Mm oly1111, mint• vltamlnben való~- m,tyben ma vannak LEÉGETT TlP,Lí" nyák 5,243,991 dol:lirt kaptak. U'VIIIAPIIG&AT IGJLITI 
Mlutb , a b,b,~k ereJ't 'v _......:. Az. Allam H~ binyiJa. kOi:ül scom IMUI.SION 
keilemea éa hat.iaoiJ- módja, hon- a n-ermekeknak ~n 
biztoettauk a ~ es(llués-épit6 v1tamhijelt. A 
f 
S.U-. EaaWa JálJ6a&iea bUlllOII abbaD. bao a fia... 
kat & leinyo:kat, &kA.r odahaza, akir az lekoW>an, .,..ki 
~/" jól üpW1::JeA~ ~- Ea.w-tl 
mir let.6riü:, a bh.yáuner"fe- A Rlcbland Coa1 Co. Uplljo ceak 106 volt ÜMmlben, melyek ALAPSZAIJLYOIAT IS 
set.eket Iegúottü:, motrt. a bl- Wh~llng kluel4!ben leégett. :~= hin~~la~;r.tai!.1;!; 
nyatirsuá,gout egyesitik, u- 150 bányáaz dolgozott a ~ rlolgo~ a muh ~tnd6ben. IAIIID.TIIIIASITOIITAT-
:-1~;:i:1;!°:e a:=~ :::i~:~k~oe: ::;::,:~ EL!KVl!R-;;;- VAlfOUT SdP Dmll, 
adaaou.t '9 egéu vidékeket tiplit nem fog épltenl. EQY BÁNYÁT ;= L~-~= 1:LSo s:w~roLYJll oupbaitl o.t-aad: eok. c.o.ll==!!::::::!:::111111==11=NlSTOSAll====u.=w.r=n:::!!:=~=I 
bútyavillalat,. • a. Llewellrn, AB.JLlX8ABBA1( bAn1'J'I. Il'ay«te megyében, • A Magyar 8'nyászla:p Ny.,., 
::: :(Wlll~ ~ ~ ;W1&11.8 '11am blnyw&t ~~ w:~:e:: 111111.DWU IIIIIU(U 
Wales 6Mllterm.eWee ma~em rcssére u '11.am.l blnyabln.., .iter sz.~nföld ta;rU>t;íll . 
s. -• 
MAGYAR BANYÁSZLAP 
(HUNOMllAN MJ.."IERS' JOURNAL) 
ala 1.t.'JtV-ILI.E, DNTl1Cll, 
11ir-'11re l,n-Te!o••m: Ml11••• Jeu,.,,•1,. Kermlt, W . V■, 
;-,,~ _ ~;i-•1.,., • .,. , Kumlt, W . \la. Jtle . 7, 
•~• :t~:~~w~;::;i:: ~=;:.:.1111!1;'u!:': 
~ifl;.,. .. 1 'a,~ u . ll)"lllt Au-.1c•a11 •. N---Mlla)'_...., N,a 
\ ~- •-: I'? U•• U•IW ...._ ··• - H......,,. P-• 
• ,, IIM,ftel.,, lk ~IIIN" ~ ,.,.._a-,,~. 
_ DR: :'o..'oiv~ ,. 
lflLLU.aBCp~, W. Y.Á... 
s.e ..... ~ , .. 
,nn. 111,.., Boa• 11„ t. 
A 1,gJobb ropi.U&Ut W.. 
••lttlje. Koronlk, b.ldmu~; 
UJt lelll:llsmeretel Wat-,: 
ttlJe. A magyar bú7'no': 
r'cf barit:JL 
J. HAIZAY 
ORAS 1.1 llKR1Ell~ , 
11N t:ut nu, lt. c1.,,.,..,.., o 
~-~arw:o♦=~~: 
N„r"'-' J■'Wtilio F'Mntr 
-- 0.-.öut!U. , "41,ir ,._.k> !'I ,tant ........ 
u::.·:~;1t':t' 
pqtb111t',1'1)rt.J6t,i.~u. 
hol!r '111u ; l"z .i'8edu lil 
.__. •,~mal, • 
DR. W. F. LEECH 
-~~,:;ni_rorr'ff'Ufróko"N \ 
..Flnt NaUoul Bak ",BI ... '" 
WlLLIAMSON, V{, • VA. 
8-'atiTeggel la 1101"}oll 
Rendelt! telefon sdlll Uli 
Lakás telefon,ik.n 461 
CHERO COLA 
CHERRY BLOSSOM 
a ltsJH'- lliitHf Italok, ael7trll a-,7 Wnl&-
... H inHdenet. X:kJe aldenliit etde& a 
hlleaetbillllaltllll'L 
■tata: • w.._.. 11rfbá a1 -,,.... • 
Wuaú7eMi. ..... ..-. ...... w,,-........ ~ , 
· SANITARY BfttúN& ,. · 





• mWért. A borot1ik teUIIÜDlc b. 
'f.1-'• , / 
\\ rne'i-Ié. U•lib, . ~ r.~ A ~g6Úyt tol&d.MI. K6-~ ltjük a.z"'Ul 'el6~.,aen6i. -~'.'. '' ' t: opáé11r li'llfilt ~fllo•, .$-, ! dollár 80 celllet megkap-; 1~. mely ~r,eget J1lh\lllti,p,. t~rlni e.d.motuk oi. r lii--iioi-iiiiiiiiiiill 
~:•.'T4Udn PAI, lfaJ"ll&ad,~ O. ~:,. 
... 1"uháa1 Józsofnek, Akron Ohio hlrdel.6 Kerekes Testrérek 
•,-· eHi-üldtük. a mutatfáoya1á- .aew yorkl kőnyvkereekedO: e.és 
• nJCl'r , nél bellzereznJ. Ott kaphat 
r.·-t ll~7.Ak ,.Hncts, . l."allD■tMr- ll.agyaurü olvasni V8.Iókat,, 
"!fi• p.._ K6ayt"ektel, aa~ .l..alblelü. ht'RD, Qalaton, 
. i 1 9-em uotgi.lhatun1t. -Va.. Feladtúk b. ' clm.€r6 a kért 
ék art .a laptlDkllr&n St... Louú éa Vidékét-
A -YJRIIOf~Y, (SEGÉLY EGYLET 
313, FIÓKJA·, HIMLERVILLE; KY. 
1927 JAlff!Xll' 16-Áll; VASÁR/iAP ESTE 
!'1:L 1 ÓRAI KEZDETTEL 
Nagy' Fársangi Bálí 
BEND"t]Z 
A KOMPÁNIA HALLBAN-. . . . . . 
t11.el1,l'e •n- a bf lJbeU, ~lat • kön,1,4kbeÍJ mai1ar-
"~'f°t Uutelettel tDtighlTJa éft 111:eretettel til•ArJa 
A RENDEZOSEG , 
A bil Ja,edelntét eg7 11egé1; · ~lapra iord.ltjpk, .mely-
Ml no)(at a .11eg"élfei:ét fotJ.t-t. klutalul, mdftlkért 
eseletben. E,uírt mlnd<'n tag" tartozik Jeg7ét me,td}. 
flót■nkhoz f~rdu.laat uereoc,Et.len~g, ·· ngf · m,l" 
~~ Fint llatfoaal Bau 
"ltEYSTONE, W, VA. 
Alapta:ke a tart&Mk 1100,000 
'1/;;;!!:: ·1::0:ti-
;~~ ~::ÜfalHk fel, 
j>éni:t . kúdllnk a vllág mlu-
den ~lébe. . . .,J 
.A- legalacaonyabb kOldésJ 'di 
~~/! ;iegpoatn,"IObh ·~tzbe-
faJ6~gy1ek ~- iÓ.;~obb> (lllll.· 




DU,knk ~J~t ~ a le,u• 
r10„1éa ·l.-,6teM» --1iolr.• 
H11 Ö~ Ú ... b~nkba,, a~rJa u„ 
i.~i .; , , ... dt, ,..,y_ .ut ., 
',•ú'.,;.. llllnk . 
.... ~'ar _iig,-Íelela:iket. pon• 
tOfi „#lt'.;.- el6r:,ke~1 lrhlaolPt 
1.~ban · rázealt~• _;,~-
Piai kiWiol/t.aiá 
... Nls&e. _/: .. :•-:·;• 
Az Ele6 Tug .Rl'\'er-1 Magy&! 
:'lluii.Us Betegsegély Egylet, 
Fllbert, W. Va. 1927 ]ánuAr hó 
29-en a Filbertl Raliban nagy 
Farsangi Bált readez. Belépti 
d!J 'fi'l§rflaknak $~.00, NCikllek 
!!6 c_ent. 
Trie Citi~éns Bank 
of War 
Wil lf. V.L tant, ak'ir megjelenik a ID.,datdgon, akár nem. 
Hllf.b flókanknak e1 as első b'1Ja, kérjiik a hlt11.ler- Er61 •u. • DQ- "1ffl Tlil 
l'flleJ ö1umag7anig megjelenését, annAI 11 lnlil.,li, g76■N uldbell. 
mert • JöTede1em Jótétoa7 MH u:olgil. , ~ ~~• U::::! ! 
Dbit.a: It~lokrol ~; '· tteJekr-111 goodoslu-•iva n11 1., Oa uolpl&túL 
Hll9IUI ltalotr61 6i t~kr-61 1011,dolll:O,ya Ta■ P6ut ktlW.lü a ,.._ 
REL1PTI DU Fl:R7Ú-xiil ~ NGDEI ~ - =:-:..=- ...a.B' 
A z1q'1:T • JID[LEB'rl)J;Ef JlA.QliB :Tó){Oé-- ........ 14Jí, baa1ot n., 
, ZEll■IA.B 8ZCÍL8.iIJ!J.Tl.L -•~. :1 ..._... 
JerrM -i1'~ ~i..~1: oanoa ~•;~~oblJ .i.t.,.....::"~-~=-=~-'==~11 = ~~ ---- -·-
Ntr1m mlftdo.,, "ni.. 
:::tft':.". ,1b:I ...... 
Haul mlk41til6 --Ja .. ,. 
IOtlhoi Wll~lk • ..IOTÁU.AI 
.MELLllT1; Darab~ •·• •• , ..... 
. ... odllllkl. dl.1,111 b t,_1'1,.._ .,. 
•~ ee,adarab. kl .va,i ,__._ 
. JOHN Iil.O, 
O' K■■l'I'■, WlltT VINIJIIA 
.GIIYAII VALLE,Y HOTEi. 
· RISTAIJIWIT 
9""-f &natll _.,:;~.e 
<RIDlnNqToN, w: · YA 
Ha a ,on Cle""t".elandba 
hona, ne ldegeni,<tJen ,._. 
fo lrodAmat telkerunl. 11:D 
nem ceak hf~. farm il&a41--
aaJ toglaltozdm, lftl tn:I ... 
mái ügyelr:ben"-W „ 
idol: Jebet61eg, 1 1qgy,eo- i-t 
n.áCIOt. .. , .,,. 
Tlld&m, Jól ~i''''1'ileo!ÍÍ~ --
b&n lln•etlen b&rtir.,,taM.ta~ 
9-nnem eddls ..;· m..-.ldu. 
n1m,1em, .. 1 ro■,ik Ma.ni ~
·i~1:0k~•ri,1~~~ 
::ir~:=:i~!:a :o~~ 
~~• \hel ~k;f '"1 




121tlt Boc:key& Roaa 
CJeftland, Ohio 




......,,.. fop•wt• ui ·--·-Jatla1•'"'-111::.::..,'-k~ 
211 BÁNYÁSZ VESZTETTE ÉLETÉT 
NOVEMBERBEN MUNKÁJA KÖZBEN 
,.:t·,,~'.: ~~·j:,,,:t·': .. :,~: HALLGASSA 
Ylrginla ú.llarubnn li lianyaí.s.: 
fl.,,H,.'tl élrtéH•I mcste111óg6-
nl'k. 
_ l\t'nluckybb n 12 bauyáar.l MERT MOST 
EZ A 
~lnC6 t't,')'Nlen ii:b;z.. 
lct se. mely e~ért a 
péuért c:&all: meg le 
k!lzelltMl 1\ RCA fia. 
dlala 20-lll. Jlallgaa-
lla. meg Ön M meg-
~y6:t&'ltt róla. 1 •nf'1't\01Mt 111111111 :i szt..·rcnr-.1ll! rn~1
1i: l!'k ~1.llnm. - .\ le~Hlbb 1l 1• L halálOI! sicrc11c!lfalcn1ég. 
,Ktn'lll'~ttlf'IIMlllr l h•lii ~1.11k11 (lh,< okozt.o. - Wc1<t \ ' 11'11.'lllill fit /El sok volt a tet<!sza.kadúii. 
,uu~l l'I 1111!%1•Molta ,rzelő Ju• lf1't 11 szrn•nrsl!Ut<nM•lli'tk IIÚ.• f)hlo áll.11mb1W ti baJt.4.rs Van egy uj lgeu nagy 
ellSnye, ei;yeierü ke-
zelése és a Radlot-
ran ereje. & Dtl'DI 
k!Mrlet, hanem mir 
IIOkuoroean ki ,an 
pró~,a 6e min.dig 
lónak. taliK&tott. 
miT&I. 1t..1>z tcttc t'>lctót mnnltájn kör,-
-- llen. 
A U. s . Burea.u of Mllll'& ;·1:1,, u~yauakkor 11.1onban a Colonulo államban 4 W· LEGJOBB 
:.i1ullt t.M.te köué a novemberi 1 ;:{unok ar.t mutatjé,lt. hogy tára pusztult cl novemberben 
,,i,:crcncsél ell.l:IÓg(lk klmutatiiPil.t Wt!!lt Vlrgl.oln tovibh Is meg• a J4i•yAban. 
ui et,bm m.egtttdJuk. hogy eb· t 1rtJa ,·ez:ető belét • 1>1crcn- ludln.na 6Jllun örvea4etea • · 
~n a b.óa.apb6t1 211 baJtúr- ~--• ,\~lenMgek súruival. A Jcg. nlll.at mut..at. So,,cmbe?'ben a 
'l„uk Cltetett tleté,el mester- :,.igyobb baJ. bogy Lamble ur L,áu.ydk Jó ~ mir dolgolOU 
1:1ugéoek. · m-m lép fel keU6 eréllyel a 1.,I 1, 1I1égl11 caak.111 2 azettne&et· RADIOLA 20 
A .Itt ~acaét.len~Joll :,1:0u),\kkal 1!.Zembc.-D Lltl eltU"rl, h a,{-g tönéo.t egés.l! hónap. 
rsen kön;1Jii. i:eselal, 
5 uAru batiU7 lU• 
bot buanil N ,6pl 
ut.,amkmiaridló 
eokkal több tubnal 
"1ft N Igen kOTe-
- buRAl a blltt,e-
ld9 l&:Uiot puhaué:o W.· '"'U megu.e111Jék • b&nynt&- bla. 
• yikbe.n, mig 42 balilos bal• \"{• nyt!két. lowv :Ulaw bllu,yiw:lai k6$ill 
c&ec. u ol"!ld,g kemén)"IIUD b.. A rni&odlk helyet Pen1111y1. :; nwteu novemberben életi• 
n),\lra jllt. ,11nta foglalja el, ~ 44 baJ- u .; 1cetrtenigbek. 
Novembec- bMMn 59,721,000 tM-11 pu111tull e l munkája kö&- Kaus.:uroa'n 2 bá.nyi\szt ért 
u;uaa aw.aet term~ek a t>cu. ha.14.IOB baltll!et nov-c;mbert>ea.. 
Jgy min.tin m.11116 ~tonu. kt- h"bbon az 4.llamb&n lts ut.6- :'elllllOllriba.n ezlntén ! b6.- -L 
term.~t Méo.~ 2,83 haláleset ..,,11,kadAB ölt meg legtöbb tJi.. uyW. lelte bali\1'.t a ~-
Jutott. • n~-öszt 6a 1i;y Itt Is J6 lea~. ban. 
, 19!6 é• l1 bó11a.pjtba.n ~a az Alla.m b1nyafdtigye141 ~ootan& illamJ,u 1 ha- • 
l.t29. b4.n.r'611 puam&J.t el ,. • ~,bb póstolli&t IUT'llhtilnak uyáazt ölt meg a Mnya ne>-
WDJSuHoa, lf. 'Ya. 
b~r~. m.J.g lil!IG évbet, ·i.l;an bf.nyAlldJ. a.bol rossz a ·•••mberbell. Radtola !O li R&dlotronNal JUi 
~u.00.71 id.6 nlat( 2.0!9 bi· tet6. oklabomliJ..11 3 ~k1;...,_;;;;:-----.....:..==:_~----==-=== 
».yaaz \tl!fllltette 61et~t. 192~ ll\10.ot&ban U . bú.~t ~ íiu·tett dlffl.Ó\•el m~ ,\ bú,ya!elúgy't!J~ megd.1-
teh~ erÖ8 em.elll:edést mu~ l:~lálOB baleeet. ee Itt Is ilOk Te.11~ 3 bb)"(wt ért lap!tja. hogy eoes illamok- Dl. 1:, s. IIID 
A s 7.eret!096tleww!gekb61 a ''l'olt o. tet66Zakad'-8. Az utóbbi b1,woa boleaet. h.11 dJCM!retes lnu:gamat te}- ro«ff,oa 
~~:~/::ru:e:.~~ni~~ !~::!~,:ns::;; ~=!ki; me~la:b:l~ny!ba~~e:n::2: ~;~;!~ 11ze;:~=.~:I~ O.t.RY, lflC81'. YlRODilA 
Yembetben, él~ét. Ebböl hu- u _btlnyá.siszerveutnek ICDne ben. 6lCO.llt mi\a &llamokba.n u.gyon P'oghuW énéktelenlt'-el. 
nan PWiZtulak e l tetlSSUl.lta• l1.JleleMégc, hogy hivja fel a Wyomlltgba..a 1 baJt.6,niat ölt le; emelkedik a uer-encsétleDSé ldegell: Ujdalom nélkül 
•IG.s követke:r.l;éb(?n, ami azt MnyafelügrellSk flgyell!lét a& 1.11eg a leszakadó k(i november- ,1telL azAmtt.. ' tiTOJlttatn&ll: el 
mt:tatj&, hogy nem tul ook éazlclt mulaaztAaokra. Elvég- -0--
gondGl fMditanak ebben az ál- ~ ha eien-ei.ett állaUlball az.6 ö l/lr 
la_mba.11 roell; tnlo.dlg: a tlmbero- ,. i kttl Ulrik a eierene&étlenté- A F LD LELat. 
se&re. ;:;l'k emelkedéeét. akkor D.mll 
Korona. ei& bldmunkik • leg:• 
Jobb klvltelbeit 
Az állam bánya.telügyelöje }(:het csodál11I, ba a az.e~- --. _ ' / 
ogyl_k i;y(i.l~ ~ mAsik után len államok bányászai neln ,\zt mondjik, a földnek lel te klue&ek tolva.ja halillal la- Dl. J, C.Í HARIISQN 
b.~Ja. 04.7lk n,1latkou.tot a merik kinyitni uáJukAt a sze- l-an lelke 6a a fö!d lelke a kG kol vlgyizatlan&igUrt. t'-,w," 
nlni;J.Jr uti:l ~ja közre, hagy nmcs6tlenségek. ee6kkenUK azén. A meg!Uull szikla. reázuba.n lfJ.ft, lf, Y.l. 
~u~=: k=k~n~~zer::: <!TU:i:!1::. iJlamba.11 9 b4- &}.::~ete lehet ~ 11 lélek na-11:. '~~!~::t'=y!~~- bi:: IIINUa aUl"l"LY CO . .-11LIITT 
És az. ember mégis lelkem- idk, n vleuapattan6 cai\kiny Ill.._.., ..,_,.tt k..it.~ 
dezve, Vérezye tört magát a homlokon csapja. . . X-••t Yl.a,ate•t 
föld fekete lelke után; csá-; te a kenyérre utalt ember ..... 1 .. lllN•••fl•n• 111.u_._ GRAMPIAN HILLS! 
Bányászok! 
A n.riul t'acmenff 11em kell retkgal a W111ü 
611 a U1lftk leúriú.t61, fll8J a bffek le,ápút.ó\, A 
l'lorY&.I farmert uem fe111e,et1 a mHkatludg 
l:'áae. A t'lorhla.1 magyar farmer, ak.l még nem l~ 
olJ ,répa a fölll alaU turta a ffl4et, tagJ a gJint 
•eeal:eti leuigiijét s1h1a, ma mJat meplégedett 
f&naer, sáu.kona uem1eu u Ipari 111-akú b.ar· 
cát • t6kM'eL 
Harcoljatok! 
K:üdJ6■ a mag,ar; ne m.iana,k. de saJAt mllpaa.11:, 
W..ek •6d.Jiba11 t ii, &a JÖW.in á teldatae meg- a 
ml (öl«Jolllket II g011dulkono■ , hogy mit Jtlle•t 
FÜGGETLENNEK LENNI 
!t &br ... •I kUiaö ffWJtlluWI, a■elJe& ■I lteurt-
. thl: N th a.kert. beiHWilak HiUhel, ,agy ...... 
..a• q een ülteh6a7ell: t..W 11.naü,' .,.... 
,.. caJdékM, a tol'l!ert un úat bit- Tan ter--
•elAl,ti.. sf~IIC, .... ,..6uakl _, a -bletl Qaa.Ok ~ 
Uff PMld fbetaek a l'IMNal teraft1eU11. 
1lll Ouell: alblmat alHl. llOff N1'optjoa. m 
o. ... 
TIZ ÉVET -ADUNK, 
lllOff a föWJe 'rtlt let.örleeNOI KI hitek 11 -.t 
Wlt.reWllk nllitbl, v..-, ur11i1C1C1M1 ...ty pt■ll­
eeölrbll öt 41• alaff ........ 1NL 
NE VÁRJON! 
OUO!f JUQYJ.IIUL 
-THE COLLINS-RODBS CORP. 
· &oo• 111-1--1 ll&n&e A.NMe 
LilllLlllD, rLO..,.A 
kA.nyhal és pislogó méc:se&é mégsem -i;.átril meg, mégis te>-
::r:~\:s·ufö"'ld"'°'rej"'te~lm"'"''+:~~ti!:'~~li\tha.l '-,eg;r-etva;N••;a•n,"'Jd"U;at a;,1•,1•.,,..--.~ho 
lupja a föld feketele;Jkéf - a ,t.a.Uan földalatti manók, vi• ni! a ~l&érJ.~lea földalatti o/e• 




~~;:~::,:u~ ~:t e;ki:: ~~l~~r!~ 
keményen ellenillauak; dii• l·erejtékezó, aApadt bin)'Wt, rú:za meg a.z eJléu földa.latll 
hödt - elazi\náeea'.I védelmezik homilyos köd.fátyolt tereget• világot. . A fekete ulkla.fo-
reJtett feket~ kincell.teL nek a azeme elé, megm&g~ lyosók, hatahn.u azlkla~egek 
A e&á.kanyok üté&elre fagyoe ztk lehellet6t. nyirkO&Sá, csu..- ée korm0g oezlopsorok tompa 
kacagáasal telelnek a fekete &1Ó88á tMzlk liba alatt a ta- dörgéssel egymásra omlanak, ll 
aJiklált, a dinamit ée l6por ha Jajt, ráülnek a bányáaz ful- lezuhanó százmhaás azl_klák 
talmaa, !löre.JétlSI dQhl)s nyö- dokló mellére, belecshnpaaz- rekete pcrfelh(lket kavarnak 
géssel rúkódnak meg a. ki• kvdnak a aulyo11 ceákinyba - fe,1. ,. Olt v.annak eltemet,·e a 
gyóió folyosók ée a kivájt fe• a megkínzott bány4.ez nem blr megfeketedett, szénné vált holt 
kete f6ldüregek. ja tovább. teetek la, a' fekete porréteg vae 
·A ftll_d nem hagyja magat, Kimerülten roskad le a ki• tag halotti szemfedlSt borlt rá 
az ember nem h4.tnU meg. vájt üregbe, aléltan hev~r ott Juk, nyomtalanul, örökre_·ösz-
Az alvilág titkoe üregelb61 néhiny percig, után magához sz~vegy(llo.ek a fekete törm.e-
.mérgee gá:tok lopakodnak ol6 'tér. Megtörli hideg verejtéktlSI lékkel. . 
e6 a csákányos ember mill,den gyöngyö:i:6 homlokát, aztán Titkos szlklarepedésekb61, 
lépéaónél ou ~ttenkedlk a "'t ujult er6vel, haragoe el~zánt• apró barlangokból kéket1--zöl• 
111.atlao földalaUI fekete' h:i.- ságga\ ragadja ketébe a csá· des lldérclA.ngok lobognak elé, 
!f,L kányt.. . . egym!.abavlllannak, öeazefo-
Éa az elllber nem fordul Habi Mi ~? gó1nak és diadalmas, gunyos 
\"l811Za. , A Dawl-lámpa halavány 11:t.i körtántot lejtenek a legy(l~t 
Éh•e eltemeti magát. a fe- _ne egyszerre reszketni ketd, a ell0;nség 112.énné vált hullái lö-
kete slrba, cei.kAnya ujabb és Bárgáa fény egyre kisebb lesz, lött . . , - • 
ujabb sebeket Vig a flSid fe- rozsdá8vlh-Ö88é riltozlk, már A gyllkOfl Vlbedcr dobogva, 
kete, lel!l,:ébe és pislogó m6- csak ugy 11'éz ki, mint egy pa,- fenyegetlSsve, tompa dübörgé&-
cse:sé11ek reszket.IS fényénél 16- cinyi vöröe üsz.ök, mely a ae1 vonul vi•u. rejtett e,J.kla-
p.'..mll-kl:péere igy tör mindig földalatti örök&! 6jsz.a1tiban odujába., mlntba caak tll.enetet 
ellSbbre, el&bre, mindig mi- tzdk. akarna mondani u 4116k.nck, 
J)"8bbre. - A bi\nyj,p a.n:lll h4'telen kr6- ~. kik majd az eltf!me-
~Ja, 
0~~~!11:;~, ~: Zt~~~ftli~  ::o: .:~uz .. ~v!;~Az~~~ 
vivnl a f6ld he.ragjbal ta. csálwly. _. Hom.ilyos ajgyá- ra C9ihldee lesz zntndeu, uJra 
Az embenu1t aztlb6ge vaa. ban t6pek 1te:rget6mek, t:6- b.e.Dgtala.D, nligtalan, néma 
a föld fekete ki~ mert A pek n.!z,a.n.a.k. : . Asoltn. gon- c&ISnd J)orUl a <t61da.l&ttl fekete 
f6ldön moet Ma hl!, es a fény, dúl, akilr.161 néhány órával ez- esfkWc bttodahDÚ'L 
ez u erfi, M u &et:! eJ6tt edes buceut vett, akik- A 'bi.Dya boeal:Ut illott fek&-
Ée a hannlD.C millió #N eJISt.- 11ok kedv66rt ll'.lllá.llt u örö- te 1tlnCMDek vak:meriS tolfl.-
t.i buja, epótltus vegetldó - k6e 6jbe. akiket t&W sobaaem ja.ln, a föld feke:te, lelkét egy 
a föld lelke, 1gy kenil laaean- fog Wn.l, akiknek BÁlrW'a darabig nem fogja b,áborp,tnl 
kint utra napnligra. többé sohuem. fog kenyeret senki. , . 
Az embernek rwlk&ége van keresni. . . MenekWnt ·. t6bbé A buya peremén. pedig al• 
a töki melenget.e:, étt.eUI lelk6- mú nem lehet, lm4dkozni n.6 uaggat.6, hang;QI alrimok kel-
re, a b4nyf.amalr. pedig nllt• hioy azót - árt.ük - talia nek uinl:,ra, -amelyek ~ 
e6ge van egy darabka sz:iru m6g van ld6. . . Lak talin oda a m6lJNlbe 1a. 
kepy6rre. KW! a:hOI a. ~flN!deU • fetete 
t.. a d&rablm uiru ke- Bgyuerre vajudnl, ny6gni, emberi hul1it alueuá.k örök 
nJ~rt a bbyú,& eluintan le eJrn.i kad a telr.ete föld: 't'a1&- AJ.mutat. 
azáll a .&tM. m&y,,e. melyik aötl,t a,. vnigtala.n Amtin elc&ölldedl lueUl· 
A 'binya. pedlg, e reueo~ m4JlyQ,6] eh1tva, dohog'n, bug ként a.z árvü: 6B ö-svegyek so--
nagy 6e alattomoe elleuég, ve., sW aitwúniyon t6r el(! kogó eJrima ie, cuk eu-eu 
uú haWo. ~ fornl a a Peketé U.W: a nlmt.7il. ia b&lori.ny reukeUI 
vakmerli ember ellen. gytlkoe Vtbeder, a esbWe va,sy .anyal ajaluól -U 6s fii:. 
A f61da.latU üregeit apró d6,- m6rgea M robbanó gúza.1 tell-- lé a panauoe, fijó aóM,Jtu.: 
c»aai tteklg lealk a flS!det,>"' tett binya14g. A bú,Ja! .. - A w.,,&!. .. 
j6 eneuég mladen JépWt. llll)w.erre kla.lu1k. a Dawt- A ldacaeket reJt(I binya! 
minden mosdalatAt: en vt- 14mpik reakeUI llask~ la. n6- A kell.yvet adó bto:,a! 
gyi.Atlan pllluaal : t!e ~ tet. biny pillanatn. haagtalaa, 16- A g:Jtlkoa b6a:,a! 
A Magyar 
Bányászlap 
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~ A • .,.,.,· ~, ,u.1 wmou fll6g em1. ■.,&1q 
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=.,• ~ taldlJQ 
Ha.u ,.....,_ eNIÚll'J..-n p„t.olaa dar Mf'bPa 
~ Jeni, a-: ell a 1eg0'-"1J, llllá't----" '- lett· 
~ ............ ,na~ 
1 ... - l'IILUY ........ •ou DUIIC 
•1t...W 6ra ll&YH~t -- ...,. ..... _......... _.. - .... _ ...
l'BLllBlfTBTl'E A. Tbli A. lMi, atlt • ~ Jo.- aotta6g ~ illapltott meg Koroa Demeter :s ..... U!ljNen el~ A falta Mpe 
LBQtnrrr, A)[I OlffD.., öDftldeJu,. CUHD fretmcatett meg. A gyutt Koriatea ni- karóuentP'U pad& a ~ rltogta NémeOiet • ,tadta a 
LEDOL 088ZB81uu.1.LTA. u ellene tm1.~t rid alól. A te- mdn CNl6dre terel5datt. alit ,úúbelJt k6u~ Ko- cae.od6f"Npek. - Xlll.allpt.i.-
AZ .lPIA.'l' lebbeMNlr:et most ~ a.a ,roac1atl&D mlUlki,JMrt el6t6- roa ~jir& p6r bMtel u- Ill. 11.Un benilbtottü: a l&J&-
ltéJ&,bl&. A te!ment.5 !tél~ les megdo!plt.ak. Ki~ el6tt tvkaa t6rt be. Koroe IU- ~ll'enzegl Ugy6-e6gre, 
PetM lstri.D ab&árt f6ldmi- bt-lybenhagJta.. aakor benllotta a boaalTNJ4 döa6be vette '8 &DOD: la Nrte (NemseU Ujág) 
~ !Iland6 rettegMbell. tartot. (UJ Nemaed6t) bdl t6rt6ot ffaJtoptMl. A kf.r n :arlast, amely uonban tiSbb 
ta a caaWJit. 1921 uguatm __.,__ HU millió tOl'ODL !lelyen megharapta.. llhrtin . B.J..L4L08 'HllDIO~ . 
Zl~n te riuegen tért has& iis ll088ZUB0L OYUl'llOQ.l'l'OTI' · (NtcllAU Ujág) 11ao11b&D u a gyuu merWt --
baltit ragadft, ~o.l · -- - rei, hoo a "iárw Til8Htt volt, GytmesaJeólUou Taul.6 JU-
ta u aaztaloka.t ée, vut.ag J'é.. • A 84Boly ~ KertAu . .Pillü.8 IU.lUPlBTOL • Koroe felment a koloznari roly FW6p korcam,tjil:l&n &i„ 
aeket üt6tt u ajtókon iL Et-- lstvttn paJtiJa & t&brminn.J&I .BQff8ZBTT :BQY BDBB P1'8&1.6r-lnt61etbe. &honnan &la 1zeveezett k6t legén.J, Tankó 
utAn, mJp.t &ki dolgit jól M- ._ vet6gépekkeJ. etQkel -- poe bHMe utin mint teijeaeo K.\ro!J M Tankó AD41"U. v. 
gezte;- !!,__sautért a korannihL egyittt ,eégett.. A viatglUó bl- Bon&Ima& ktnot kllst balt gyógyu.ltat náhf.n1 u.ppal es-- rebdáa kOzben Tanll:6 KúolJ 
norozgatiaolr. ut.An reggel t6rt j!!!§§~!!!!!§!!Í!!~!!!!!§iil!=~!!!l§i§l.jl'!6U elbocút.ottö. A uer81l• leaaurta Andrút. A gytlkot I• 
tmza. UJb61 baltát ragadott a -:sét.Ien emberen uonb&n ki· gényt beklHrtáll: as 111:J~ 
a m6c áQb&n telcv6 na1n. i.-1 OVEILAIID LOGAN SAW COIIP ANY t0rt a TilU6tt&á&- ~.w.r- toghid.ba. 
m.ldt áa Jol.cbim nml ldpeeb- 1 LOQJ.1', 1'. TA.. Del,re &dllltottik & lc6rh.ú.- (Braaól Lapok,) 
~ttttr:'=~a Atfn,:~:1;.! (Akol a holdenl ut u omiri atta1 t&Wkoaik) ba, &hol mec~ LapoltJ Dn. ,,__.., ...... 
id1'~ fel=: = Ba 0. 1' ._ ... .a.., &n. __.. WILLU-DnB ftLGYIUTOT'J'A NGO•l'NU 
..,.... o --~-.,u■ ea•.a.T IÍX .... "'1-, .... --~ ... U. 4 TBl'I P.1.11'.iliT T ..... .J.y„ ..a ..... :;p~ lceNalW... ....... .. ~ Ja. .:::.·::: !.!!.. 
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FÉRFI, NŐI ÉS GYERMEK. GHMMICSIZMÁK 
NŐI ZÍPPERSEK ~~.,. : ,:~. 
a leciobb ..,..,.__ 
OIV AJOS FÉRFI ULAPOK, SAPK~K 
' 
SWEAJEREf,, INGEK; ' NYAKrtNoór 
, , ll'IBÚllltta.tt.u. 
1fe fel&d.Je .t 111egné1.-1 ü-
"leti~II~ .~Hllótt blithol i'-" 
IIM'Olaa,._ mert. aáhrnlr. mJa-
tlg •• i& jöl dsárolhat 
J¾, VJ:']M.HOVAl' SEGÉLl' EGY L ft 
L"'ET !4-J1', DANT.EI FIÓJU.4. 1,00ANV'OLQYI 
TAGJA11ft.1' FIO\'El,!IÉBEl ' UOYAB8ÁGNil 
},'e lkérem., a vidéki tagokat, 
ne '"á.rják, amlg tagdl-
leJ.aWlltáat_ Jc:apúa~ •. 1:t8, 
hátralékb&ll van. 
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8uit6 hh'ú, 
. Utki, 
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